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El presente trabajo de investigación, titulado “El Control Interno y su Incidencia en 
la Gestión de Viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, Periodo 2016”, 
se ha desarrollado durante los meses de setiembre y noviembre del 2017, el cual 
tuvo como objetivo: Determinar el grado de incidencia del control interno en la 
gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016, 
mediante pruebas de cumplimiento de normas, revisión de documentos de gestión, 
aplicación de encuestas y entrevistas a los funcionarios y servidores. 
La metodología que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo consistió en la 
selección de los instrumentos de recolección de datos, como la encuesta para 
rescatar la percepción de los sujetos de estudio, cuestionario y guía de observación 
y análisis documental para efectuar la verificación de normas de control interno; 
luego se procedió con la validación de los instrumentos descritos de acuerdo con 
las exigencias de la universidad; posteriormente se efectuó la aplicación de los 
instrumentos a la población de estudio a fin de obtener información necesaria para 
que finalmente a través del análisis de los datos se obtengan los resultados. 
Por último, se efectúo la discusión de los resultados, donde se interpretaron los 
datos obtenidos y se contrastaron con los antecedentes y teorías relacionadas al 
tema que fueron seleccionadas para sustentar el presente informe, para 
posteriormente extraer las conclusiones derivadas del trabajo de investigación y en 
función a ello se puedan emitir las respectivas recomendaciones. 






The present research work, entitled titulado “El Control Interno y su Incidencia en la 
Gestión de Viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, Periodo 2016”, 
was developed during the months of September and November of 2017, which had 
as objective: Determine the degree of incidence of internal control in the 
management of travel expenses in the Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, 
Periodo 2016, through tests of compliance with standards, review of management 
documents, application of surveys and interviews with officials and servers. 
The methodology used for the development of this work consisted in the selection 
of data collection instruments, such as the survey to rescue the perception of the 
subjects of the study, questionnaire and observation guide and documentation to 
carry out the verification of standards of internal control ; then we proceed with the 
validation of the described instruments in accordance with the university's 
requirements; Subsequently, the instruments were applied to the study population 
in order to obtain necessary information so that finally, through the analysis of the 
data, the results were obtained. 
Finally, the discussion of the results was carried out, where the data was interpreted 
and contrasted with the background and theories related to the topic that were 
selected to support this report, in order to subsequently draw the conclusions 
derived from the research work and based on this can be issued the respective 
recommendations. 





1.1. Realidad problemática 
 
La gestión de una organización en el mundo globalizado, requiere de un 
eficiente Sistema de Control Interno que permita alcanzar los objetivos 
institucionales planteados en forma eficaz y con un correcto empleo de los 
recursos asignados permitiendo maximizar el rendimiento. 
 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 
pertenece al Sector 06-Justicia, Pliego 067-SUNARP y cuenta con catorce 
(14) Zonas Registrales a nivel Nacional que a su vez son Unidades 
Ejecutoras, la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba (Unidad Ejecutora 
008) tiene su sede Administrativa en la ciudad de Moyobamba - Provincia 
de Moyobamba - Departamento de San Martín. 
 
Al ser una Entidad Pública cuenta con diversos procedimientos que se 
deben seguir a fin de cumplir con las políticas de transparencia del Estado, 
dentro de los cuales se encuentra el otorgamiento de viáticos por concepto 
de comisión de servicios a colaboradores que se requiera su presencia en 
un lugar distinto al de donde prestan sus servicios. 
 
La entidad cuenta con una Directiva que establece los procedimientos 
para el otorgamiento de viáticos al personal, pero se logra evidenciar una 
clara desorganización al respecto, puesto que no se establece una 
adecuada programación ocasionando malestar tanto al personal que debe 
ir de viaje en comisión de servicios y al personal responsable de efectuar 
el trámite respectivo, la programación es un eje esencial pero que 
difícilmente se cumple justificando el desorden bajo la premisa de que 
existen situaciones que son imposibles de prever. 
 
La falta de una correcta programación provoca que en muchas ocasiones 
los trabajadores tengan que efectuar la comisión de servicios con sus 
propios recursos, puesto a que el desembolso por concepto de viáticos se 
realiza cuando la comisión ya se efectúo; esto se debe a una disposición 
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del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que establece que la 
aprobación del abono tarda 48 horas, es decir, si el día de hoy se gira una 
planilla de viáticos, el importe girado estará disponible en la cuenta del 
comisionado dentro de dos (02) días hábiles. 
 
Existen ocasiones en las que se ve en la necesidad de autorizar vales de 
Caja Chica como anticipos de viáticos, y teniendo en cuenta la función de 
este fondo, se podría hasta denotar que se estaría trasgrediendo dicha 
función si se demostrase que la necesidad no es de último minuto y que 
la situación se podía prever con una adecuada programación por parte de 
la Unidad Orgánica. 
 
Otro aspecto fundamental es la razonabilidad de la programación en 
función a la cantidad de trabajadores, por ejemplo, para una reunión de 
“rutina” se requiere la presencia de dos o más personas, pudiendo delegar 
fácilmente dicha función y evitar la carga de gastos a la entidad, 
optimizando no solo recursos sino también los resultados del trabajador. 
 
El tiempo que tardan los trabajadores para efectuar la rendición de los 
viáticos otorgados es otra de las debilidades que se presentan, debido a 
que algunos realizan la rendición luego de 08 días hábiles de finalizada la 
comisión de servicios, incluso teniendo conocimiento pleno de que el 
plazo para presentar la rendición de cuentas es de hasta diez (10) días 
hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios, 
denotando la procrastinación de dicha obligación. 
 
Si bien es cierto existe un procedimiento establecido para el otorgamiento 
de viáticos por concepto de comisión de servicios, muchas veces resulta 
tedioso y en algunas ocasiones hasta se llega a retrasar por situaciones 
particulares ajenas tanto al trabajador que efectuará la comisión de 
servicios como al personal encargado de la elaboración de la planilla de 
viáticos. 
 
Por ejemplo, para la autorización de la planilla de viáticos se requiere de 
dos firmas (Administrador y Jefe Zonal), por lo general el Administrador 
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siempre se encuentra en oficina para firmar la planilla, pero el Jefe Zonal 
por motivos de supervisión de las demás oficinas (Tarapoto, Juanjui o 
Yurimaguas) algunas veces no se encuentra en la oficina, lo que provoca 
el retraso del procedimiento afectando al trabajador. 
 
Por otra parte, el constante desembolso de recursos por concepto de 
viáticos ocasiona que la institución agote rápidamente la partida 
presupuestal asignada para dicho concepto, lo que conlleva a que se 
efectúen modificaciones presupuestales para volver a cubrir dicha partida 
y teniendo como consecuencia la reducción de recursos asignados a otra 
partida para otros fines. 
 
De lo anterior, se puede denotar que la institución no ejerce una correcta 
administración de los recursos presupuestales asignados para cumplir 
con lo estrictamente necesario tal como lo establece la directiva 
mencionada en los párrafos precedentes, denotándose de esta forma una 
inadecuada programación institucional. 
 
Todos estos problemas afectan a la gestión de la entidad y deben ser 
tratados de manera urgente, resultando necesario efectuar un trabajo de 
investigación sobre la relación de las actividades de control interno y la 
gestión de los viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, 
periodo 2016. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Existen distintos trabajos de investigación sobre control interno y gestión 
de empresas, tanto en el ámbito público como privado; para la presente 
investigación se han consultado distintos libros y trabajos de investigación 
recientes, teniendo como principales referentes a los siguientes autores 
quienes realizaron trabajos previos relacionados al control interno y 
gestión en las empresas, los cuáles también servirán como punto de 




A nivel internacional 
 
Rojas, W. (2008). En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
sistema de control interno en una empresa comercial de repuestos 
electrónicos. (Tesis de maestría). Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala. Sostiene que: el control interno debe ajustarse a 
las necesidades y requerimientos de cada organización, debe consistir en 
un sistema que permita tener una confianza moderada de que sus 
acciones administrativas se ajustan a los objetivos y normas (legales y 
estatutarias) aplicables a la organización y un excesivo control puede ser 
costoso y contraproducente. Además, debe tenerse cuidado al diseñarlo, 
porque las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado de 
creatividad de los empleados. 
 
Cuaspud, E. y Yánez, D. (2015). En su investigación denominada: Diseño 
de un sistema de control interno para las empresas de servicios de 
restaurantes “Distintivos Q” de la zona de la mariscal del distrito 
metropolitano de Quito. (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica 
Salesiana de Quito, Ecuador. Concluyen que: […] se determina la 
necesidad de implantar un manual de procedimientos contables para las 
principales cuentas de mayor movimiento, lo que facilitará la correcta 
aplicación por parte del personal involucrado. 
 
Chiriguaya, C. y Chiriguaya, G. (2015). En su investigación titulada: 
Impacto financiero del sistema de control interno en la liquidez de la 
cooperativa de transporte de pasajeros Santa Lucia Cia. Ltda. (Tesis de 
pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador. 
Concluyeron que la institución no contaba con un sistema de control 
interno, lo que provocaba retrasos en las actividades cotidianas y errores 
al no poseer una guía de consulta en un determinado momento. 
 
Garrido, B. (2011). En su investigación titulada: Sistema de Control Interno 
en el Área de Caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido. (Tesis 
de pregrado). Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Recomienda 
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que: El sistema debe estar orientado hacia la aplicación de la optimización 
del tiempo, y la organización de la información, como parte de las 
estrategias del control interno, para así cumplir con las metas y los 
objetivos. 
 
Cuaspud, E. y Yánez, D. (2015). En su investigación denominada: Diseño 
de un sistema de control interno para las empresas de servicios de 
restaurantes “Distintivos Q” de la zona de la mariscal del distrito 
metropolitano de Quito. (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica 
Salesiana de Quito, Ecuador. Concluyen que: El control interno es un 
mecanismo que necesita la participación de todos los colaboradores de la 
institución, en tal sentido nace la necesidad de que la gerencia o alta 
dirección programe capacitaciones sobre el tema para el personal, 
quienes al momento de ingresar a laborar no se encuentra idóneo para 
adecuarse y asimilar los distintos procesos internos en la institución. 
 
A nivel nacional 
 
Zarpan, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación del 
Sistema de Control Interno del Área de Abastecimiento para detectar 
Riesgos Operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca - 2012 (Tesis 
de Pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 
Perú. Sostiene que: El sistema de control interno se debe acomodar a las 
exigencias de la empresa y las leyes que la regulan, además de priorizar 
las áreas consideradas de gran riesgo, proyectando un escenario que 
contemple los riesgos inherentes de la carencia de un sistema de control, 
priorizando los recursos con los que se cuenta para su instalación. 
Vizcarra, M. (2017). En su trabajo de investigación titulado: El Control 
Interno y su incidencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto 2015 (Tesis de pregrado). Universidad José 
Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú. Concluye que el control interno incide 
en el cumplimiento de metas y objetivos de la institución por cuanto 
proporciona los elementos básicos para el mejoramiento de la gestión, al 
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respecto el autor recomienda la actualización de los documentos internos 
a fin de orientarlos al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
 
Carbajal, M. y Rosario, M. (2014). En su investigación titulada: Control 
Interno del Efectivo y su incidencia en la Gestión Financiera de la 
Constructora A&J Ingenieros S.A.C. para el año 2014 (Tesis de pregrado). 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Determinaron la falta 
de control interno del movimiento del efectivo, siendo la causa para que 
la gestión financiera no cuente con información confiable y oportuna 
cuando se tomaban decisiones; al respecto los autores propusieron un 
sistema de control interno diseñado para contribuir con la mejora de la 
eficiencia en la gestión financiera, teniendo como resultados de la 
implementación que se mejoró significativamente la gestión financiera en 
la empresa. 
 
Vilca, L. (2012). En su investigación titulada: El Control Interno y su 
Impacto en la Gestión Financiera de las Mypes de Servicios Turísticos en 
Lima Metropolitana (Tesis de pregrado). Universidad de San Martín de 
Porres, Lima, Perú. Recomienda que para una correcta implementación 
del sistema de control interno se deben diseñar medidas que puedan 
cumplirse en actividades básicas, a fin de que con el pasar del tiempo se 
logren obtener herramientas que permitan la adecuación del sistema en 
su totalidad para el logro de uno de los objetivos de control interno, el cual 
consiste en la protección de los recursos y el reconocimiento de 
potenciales riesgos que puedan afectar financieramente a la institución. 
Layme, E. (2015). En su investigación titulada: Evaluación de los 
componentes del Sistema de Control Interno y sus efectos en la Gestión 
de la Subgerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto, 2014 (Tesis de pregrado). Universidad José 
Carlos Mariátegui, Moquegua, Perú. Recomendó seguir con la evaluación 
del sistema de control interno, a fin de mejorar las deficiencias y mejorar 
continuamente las normas de control interno aplicables, a las actividades 
y funciones de las áreas, así como realizar charlas de sensibilización al 
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personal en cuanto a la implementación y aplicación de los 
procedimientos de control interno en todos sus componentes, que haga 
eficiente sus funciones y les permita cumplir con sus objetivos. 
 
Según lo que expresa Layme, la evaluación del sistema de control interno 
debe ser un proceso continuo a fin de mejorar las deficiencias que pueden 
originarse con el pasar del tiempo, además de que es importante 
sensibilizar al personal respecto a la implementación y cumplimiento de 
los procedimientos que se establecen como parte del control interno. 
 
Hernández, D. (2007). En su investigación titulada: Deficiencias de control 
interno en el proceso de ejecución presupuestal (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Concluyo que se ha 
determinado la existencia de deficiencias del sistema de control interno en 
el proceso de ejecución presupuestal, las mismas que afectan la ética, 
prudencia y transparencia de la gestión y tienen que superarse con la 
implementación de un sistema de control interno. 
De lo anterior se desprende que las deficiencias en un sistema de control 
interno no sólo reflejan debilidades institucionales, sino que también 
proyectan una falta de ética, prudencia y transparencia de la gestión 
pública ante la ciudadanía. 
 
Espinoza, D. (2013). En su investigación titulada: El Control Interno en la 
Gestión Administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la 
Municipalidad De Chorrillos (Tesis de pregrado). Universidad de San 
Martín de Porres, Lima, Perú. Sostiene que La Ley Nº 28716, Ley de 
Control Interno de las entidades del Estado, define como sistema de 
Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 
actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada 




Zarpan, D. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación del 
Sistema de Control Interno del Área de Abastecimiento para detectar 
Riesgos Operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca - 2012 (Tesis 
de Pregrado). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 
Perú. Enfatiza que: La investigación se considera relevante porque la 
ineficiencia en la implementación de un sistema de control trae 
consecuencias graves, como ineficiencia de la satisfacción de las 
necesidades de la población e incumplimiento de las metas propuestas. 
Tanto como el sector público y privado son la clave para el desarrollo del 
país, y para ello debemos tener conocimiento sobre, aplicación de sus 
políticas y el cumplimiento de normas éticas. 
De acuerdo a lo expresado por Zarpan, se logra determinar que si no se 
establece un correcto sistema de control interno no se puede promover la 
eficiencia y transparencia en las actividades que realiza la entidad, y de 
igual forma en la calidad de los servicios públicos que ofrece. Es por eso 
que el sistema de control interno no sólo requiere el establecimiento de 
las actividades adecuadas, sino que también se requiere del compromiso 
de las autoridades mediante la verificación del cumplimiento de dichas 
actividades. 
A nivel regional 
 
Huamán, C. y Jiménez, B. (2015). En su investigación titulada: Diseño del 
Sistema de Control Interno del Área de Tesorería para promover 
Eficiencia Operativa, en la Municipalidad Distrital de Morales Año 2014 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
Recomiendan que es una latente necesidad el diseño de una planificación 
previa, teniendo en cuenta los recursos disponibles y el factor del tiempo, 
lo cual podrá permitir llevar a cado las distintas actividades programadas 
de forma correcta y oportuna, disponiendo de personal conveniente y 
capaz. 
Pérez, J. y Salazar, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: 
Evaluación de la Gestión de Control Interno en la Ejecución Presupuestal 
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de la Universidad Nacional de San Martín, periodo 2014 (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
Concluyen que las principales deficiencias organizacionales relacionadas 
a las Normas de Control Interno y su relación con la ejecución 
presupuestal en la institución de estudio se refieren a que la planificación 
del Control Interno es deficiente, y que se centra sólo en una labor casi 
exclusiva de los auditores, sin involucrar a todo el personal institucional. 
 
Santa Cruz, F. (2012). En su investigación titulada: Evaluación de la 
Ejecución Presupuestal y su Incidencia en el Control Interno de la 
Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, periodo 2011 (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
Recomienda: Controlar en forma periódica la Ejecución Presupuestaria de 
cada una de las cuentas, y verificar que la misma sea utilizada y 
corresponda en oportunidad a las metas preestablecidas, evitando la 
desviación de los recursos. 
 
Ríos, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Evaluación de la 
Gestión Financiera y su Incidencia en la Rentabilidad, de la Empresa 
Zapateria Yuly periodo 2013 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 
San Martín, Tarapoto, Perú. Recomienda: Implementar una gestión 
financiera eficiente, acorde a las actividades que se desarrollan en las 
decisiones de inversión, financiamiento y administración de recursos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control interno 
 
Carbajal y Rosario (2014) definen: “El Control Interno es la base 
donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, 
es decir, que las actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son regidas por el 
control interno, es un instrumento de eficiencia.” (p. 18) 
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Viloria (2005), en su artículo publicado sobre los factores que 
inciden en el sistema de control interno de una organización 
concluye que: “El sistema de control interno debe estar 
interrelacionado con todas las actividades de la organización, 
debido a que debe incluir las medidas necesarias para que la 
gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a todos sus 
recursos.” (p. 91-92) 
 
Para Estupiñán (2006), citado por Chiriguaya y Chiriguaya (2015, 
p. 12) sostiene que el sistema de control interno es el conjunto de 
planes, técnicas y procedimientos creados para proteger los 
recursos de una institución, suministrando estados financieros 
razonables, además de asegurar el grado de eficiencia y eficacia 
en las operaciones, aumentando de esta forma el grado de 
cumplimiento de los objetivos programados. 
 
Para Vilca (2012) “El Control Interno es un proceso efectuado por 
la dirección, la alta gerencia y el resto del personal de la Empresa 
para proporcionar un grado de seguridad para el logro de objetivos” 
(p. 07) 
 
El control interno es un instrumento de gran importancia para las 
empresas, la alta dirección debe prever que se tengan controles 
que garanticen operaciones confiables a fin de contar con un 
sistema de control interno concreto que asegure el éxito de los 
objetivos. (Zambrano, 2016, p. 11) 
 
Cepeda (2007), citado por Espinoza (2013, p. 11) sostiene que el 
sistema de control interno viene a ser la agrupación de planes, 
métodos y procedimientos asimilados por una institución, con la 
finalidad de proteger los activos, asegurar que los registros 
contables sean fehacientes y que las actividades de la empresa se 
desarrollen de acuerdo con las normas establecidas por la empresa 
para el logro de los objetivos. 
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1.3.2. Procedimientos de control interno 
 
El sistema de control interno tiene procedimientos que forman la 
principal fuente administrativa y operativa, para una correcta 
gestión institucional, lo que su vez constituye la fuente principal de 
integración, con los cuales se pueden lograr los propósitos 
institucionales. (Espinoza, 2011, p. 39) 
Por su parte, Hurtado (2013, p. 13) sostiene que: 
 
La existencia de un control interno no se demuestra sólo con 
una adecuada organización, pues es necesario que sus 
principios se apliquen en la práctica mediante procedimientos 
que garanticen solidez de la organización: 
 Planeación y sistematización.- es deseable encontrar en 
uso un instructivo general o, una serie de instructivos sobre 
funciones de dirección y coordinación; la división de 
labores; el sistema de autorizaciones y fijación de 
responsabilidades. 
Estos instructivos usualmente asumen la forma de 
manuales de procedimientos y tienen por objeto asegurar 
el cumplimiento, por parte del personal, con las prácticas 
que dan efecto a las políticas de la empresa; uniformar los 
procedimientos; reducir errores; abreviar el periodo de 
entrenamiento del personal y eliminar o reducir el número 
de órdenes verbales y decisiones apresuradas. 
 Registro y formas.- un buen sistema de control interno 
debe procurar procedimientos adecuados para el registro 
completo y correcto de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 Informes.- desde el punto de vista de la vigilancia sobre 
las actividades de la empresa y sobre el personal 
encargado de realizarlas, el elemento más importante de 
control es la información interna. En este sentido, desde 
luego no es suficiente la preparación periódica de informes 
internos, sino su estudio cuidadoso (por personas con 
capacidad para juzgarlos y autoridad suficiente para tomar 
decisiones y corregir deficiencias). 
 
1.3.3. Gestión de viáticos 
 
Rivera (2007), define a los viáticos como “[…] aquellas 
percepciones dinerarias que se otorgan a algunos trabajadores 
para costear determinados gastos derivados del cumplimiento de 
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su función. Generalmente están destinados a cubrir costos 
referidos a alimentación y vivienda.” (p. 70) 
 
De igual forma el autor establece: 
 
[…] Sobre el carácter remunerativo de los viáticos se han 
desarrollado una serie de disquisiciones a nivel doctrinario. 
Para Cabanellas, dentro del viático hay que distinguir dos 
partes: la primera es la cantidad que se aplica a solventar el 
gasto que ha dado origen al viático, y la segunda es la 
cantidad que queda a la libre disposición del trabajador, 
constituyendo solamente esta última remuneración, ya que 
según Cabanellas esta segunda parte tiene por objeto 
compensar pecuniariamente las molestias especiales 
causadas al trabajador […]. (p. 70) 
 
Según la interpretación efectuada por Rivera sobre la naturaleza 
jurídica del viático, se tiene que éste cubre los gastos de 
alimentación principal, vivienda y demás gastos (movilidad local) en 
los que el trabajador pueda incurrir en aras de cumplir con las 
funciones que se le encomendó bajo la premisa de Comisión de 
Servicios. 
 
Se considera viáticos a los desembolsos generados por concepto 
de alimentación, hospedaje y movilidad local, según sea el caso 
cuando un funcionario o servidor público debe desplazarse hacia 
una localidad distinto al de su centro de trabajo, bajo la premisa de 
comisión de servicio con carácter eventual o temporal. (Nunja, 
2009, p. IV-1) 
La Real Academia Española (RAE) define a viático en primera 
acepción como: Prevención, en especie o en dinero, de lo 
necesario para el sustento de quien hace un viaje. Así mismo define 
en segunda acepción como: Subvención en dinero que se abona a 
los diplomáticos para trasladarse al punto de su destino. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37, inciso r) de la Ley 
del impuesto a la renta, los gastos de viaje no pueden exceder del 
doble del monto que, por este concepto, concede el Gobierno 
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Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía 
(establecido en S/. 320.00 por el Decreto Supremo N° 007-2013- 
EF emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas), por lo tanto, 
el límite máximo diario sería de S/. 640.00 tal como se detalla en 
cuadro adjunto: 
 
Viático asignado al 
funcionario de carrera de 
mayor jerarquía 
Viático máximo diario para 
efectos tributarios 
S/. 320.00 S/. 640.00 
 
Es la ejecución de medidas, procedimientos y herramientas 
administrativas en el proceso de obtención y utilización de los 
medios necesarios para la realización de actividades programadas 
para el cumplimiento de los objetivos de una institución, es el 
proceso a través del cual se genera, despliega o utilizan recursos 
básicos para lograr los objetivos. (Ramos y Albitres, 2010, p. 11) 
Se puede definir la gestión como un sinónimo de la administración, 
la cual en la actualidad es fundamental para la operatividad de 
cualquier empresa y es indispensable para lograr la competitividad 
en el mundo de hoy, mediante los procedimientos de gestión se 
simplifica el trabajo y se plantean métodos para obtener una mayor 
productividad y eficiencia. (Münch, 2010, p. 03) 
Villajuana (s.f.) define: 
 
La gestión estratégica es parte de la ciencia administrativa y 
como tal le son aplicables los principios y técnicas utilizados 
en ésta, soporta los efectos de los cambios ocurridos en las 
otras ciencias y en el ambiente e influye en la naturaleza de 
las demás disciplinas y sobre el contexto. (p. 14) 
 
Karatsu (1992), citado por Samaniego (2013, p. 70) define: “El 
proceso de gestión en las instituciones involucra tres aspectos 
fundamentales como son: el logro de los objetivos, los procesos 




Por su parte Hurtado (2013, p. 36) sostiene que la gestión: 
 
Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 
evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 
disponibles. Es un proceso que comprende determinadas 
funciones y actividades laborales que los gestores deben 




Mokate (2001) define a la eficiencia “[…] como el grado en que se 
cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. El 
no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos 
o insumos hacen que la iniciativa resulte ineficiente (o menos 
eficiente). (p. 04) 
 
Para Mejía (1998) la eficiencia es el logro de un objetivo al menor 
costo unitario posible, es decir la optimización de los recursos 




Mokate (2001) define a la eficacia “[…] como el grado en que se 
alcanzan los objetivos propuestos. Un programa es eficaz si logra 
los objetivos para que se diseñara. Una organización eficaz cumple 
cabalmente la misión que le da razón de ser.” (p. 02) 
 
Para Mejía (1998) “la eficacia consiste en concretizar los esfuerzos 
de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 
llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados.” 
 
1.4. Formulación al problema 
 
1.4.1. Problema general 
 
¿Cuál es la incidencia del control interno en la gestión de viáticos 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016? 
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1.4.2. Problemas específicos 
 
 ¿De qué manera los procedimientos de control interno influyen 
en los objetivos y metas de la gestión de viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016? 
 ¿De qué manera la programación contribuye al logro de los 
resultados de la gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - 
Sede Moyobamba, periodo 2016? 
 ¿En qué forma el cumplimiento de la normatividad de control 
interno mejora la eficiencia y eficacia de la gestión de viáticos en 
la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016? 
 




El presente estudio de investigación se justifica teóricamente ya que este 
trabajo posibilitó generar un conjunto de datos que contribuyen al 
desarrollo del conocimiento, siendo posible elaborar estrategias de 
gestión sobre el sistema de control interno en función a los resultados 
obtenidos. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta lo que establece Poch (1992) en 
su libro “Manual de Control Interno” quien expresa: “El control aplicado de 
la gestión tiene por meta la mejora de los resultados ligados a los 




Asimismo, la justificación práctica se sustenta en que los resultados de 
esta investigación benefician a promover el desarrollo organizacional, 
fomentar la práctica de valores, de esta forma lograr los objetivos y metas 
establecidos. 
 
Además, la presente investigación constituye un aporte importante que les 
permite conocer tanto a funcionarios como servidores de la institución 
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sujeto de estudio, el estado de situación real en cuanto al cumplimiento 




El control interno dentro de una institución pública tiene marcado dos 
objetivos, el primero es cautelar el cumplimiento de las metas y objetivos 
de la institución; y el segundo es velar por la correcta utilización de los 
recursos financieros que se le asignan para su cumplimiento. 
 
En ese sentido, el presente trabajo se justifica metodológicamente ya que 
se aplicó la metodología de la investigación científica, teniendo en cuenta 
los pasos para lograr demostrar la validez de la hipótesis de investigación 
para lo cual se describió la realidad problemática de la empresa, de igual 
manera se utilizaron instrumentos de recolección de datos como el 
análisis documental, la guía de entrevista, cuestionario y guía de 
observación, los cuales sirvieron para desarrollar los objetivos y 





1.6.1. Hipótesis general 
 
El Control Interno incide significativamente en la gestión de viáticos 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 Los procedimientos de control interno influyen significativamente 
en los objetivos y metas de la gestión de viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016. 
 Si la programación es eficiente, entonces contribuye al logro de 
los resultados de la gestión de viáticos en la Zona Registral N° 
III - Sede Moyobamba, periodo 2016. 
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 Si se cumple con la normatividad de control interno, entonces se 
mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión de viáticos en la 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar el grado de incidencia del control interno en la gestión 
de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 
2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Identificar el nivel de influencia de los procedimientos de control 
interno en los objetivos y metas de la gestión de viáticos en la 
Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016. 
 Evaluar si la programación contribuye al logro de los resultados 
de la gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
 Determinar si el cumplimiento de la normatividad de control 
interno mejora la eficiencia y eficacia de la gestión de viáticos en 
la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016. 
 Determinar la relación que existe entre el control interno y la 
gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede 





2.1. Diseño de investigación 
 
El tipo y diseño de investigación que se aplicó en la presente investigación 
es de tipo cuantitativo, transversal, no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se examinó la relación o asociación existente entre 
las dos variables en un momento determinado. 
 
El diseño de investigación transversal que se aplicó consiste en la 
recolección de datos, pues su propósito es describir las variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento determinado. 
 
El diseño no experimental se define como la investigación que se realizó 
sin manipular deliberadamente variables, en este diseño se observaron 








M = Muestra 
 
O₁ = Variable 01 (El Control Interno) 
O₂  = Variable 02 (Gestión de Viáticos) 
r = Relación de las variables de estudio 
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2.2. Variables, operacionalización 
Variables 






Variable 02: Gestión de los Viáticos 
Dimensiones: 
 Objetivos y Metas 
 Resultados 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población objeto de estudio está compuesta por el personal que labora 
en la Oficina Registral de Moyobamba, por ser la Sede Administrativa y la 
que mayor ejecuta los recursos financieros de viáticos en la Institución 




La muestra seleccionada está comprendida por 52 trabajadores, 
determinada con la fórmula para poblaciones finitas, precisando que los 
trabajadores que formaron parte de la muestra son los que laboran en el 
área de Recursos Humanos, Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 
Oficina de Control Previo, Oficina de Tesorería, Oficina de Contabilidad, 
debido a que son los directamente involucrados en el procedimiento para 
otorgar los viáticos. 
 




Las principales técnicas que se utilizaron en la presente investigación 
fueron las entrevistas, encuestas, análisis documental y observación, las 
que fueron aplicadas a los trabajadores de la Oficina Registral de 




Los principales instrumentos que se utilizaron en la presente investigación 
fueron: guía de entrevista, cuestionario, guía de análisis documental y 
guía de observación. 
 
Tabla 1 




Guía de entrevista 
Cuestionario 
Guía de Observación y Análisis Documental 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Validez y confiabilidad 
 
La validez y confiabilidad de los instrumentos fueron sometidos a los 
criterios de los siguientes profesionales: Mg. Teresa de Jesús Gronert 
Vásquez, Mg. Elisvan Pérez Fernández y Mg. Edmundo David 
Monteverde Valverde. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Las principales técnicas que fueron utilizadas en el trabajo de 
investigación son las siguientes: la tabulación de datos y el análisis 
estadístico, las que han sido empleadas para la elaboración de tablas y 
gráficos, lo que permitió el procesamiento de la información que se 
recolecto en las entrevistas, encuestas y análisis documental, facilitando 
así la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El trabajo de investigación respeto la ética, es decir, el conjunto de normas 
morales que rigen la conducta humana, que se relacionan con el 
conocimiento del bien y su incidencia en nuestras decisiones; así como 
las condiciones que ponen de manifiesto una conducta apropiada. 
 
Durante el desarrollo del trabajo de investigación, es cuanto más se puso 
a prueba la validez y vigencia de los valores, porque se estuvo en la 
búsqueda de nuevos conocimientos o nuevas explicaciones a la realidad 
llegando así a las respectivas conclusiones, debiendo valorar y respetar 
las que han obtenido otros investigadores; por esa razón, se revisó acerca 
de los estudios previos al trabajo de investigación, haciendo las 





En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos en la 
investigación de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados, para tal fin se 
analizaron los documentos de gestión y normas internas, se realizó la 
aplicación de la entrevista a los trabajadores para obtener la percepción de los 
mismos en cuanto al control interno, así mismo, se aplicó el cuestionario para 
la recolección de los datos, cuyos resultados se reflejan en las tablas y gráficos 
de este capítulo y para el análisis respectivo se empleó estadística descriptiva 
e inferencial, conforme a los métodos estipulados en la metodología. 
 
3.1. Resultados de la entrevista 
 
1. ¿Qué importancia tiene para usted la función del control interno 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Los trabajadores coincidieron en que la función del control interno es 
de suma importancia dentro de la institución, debido a lo que representa 
para el logro de los objetivos que se tiene a nivel macro así como nivel 
micro en cada área de trabajo, puesto que supervisa, regula y controla 
los procesos que se realizan en la institución, además de proporcionar 
transparencia dando como resultado un uso adecuado de los recursos, 
adicional a ello permite detectar debilidades e implementar acciones 
para corregirlas y evitar la comisión de errores en el futuro. 
2. ¿Qué áreas que participan en el procedimiento de otorgamiento 
de viáticos cree usted que son necesarias reforzar con el sistema 
de Control Interno? 
La mayoría de los trabajadores entrevistados manifestaron que el área 
que se debe reforzar es el área usuaria, debido a la falta de 
programación que presentan al momento de efectuar la solicitud de 
viáticos, teniendo en cuenta los plazos que se establecen en la directiva 
que regula el otorgamiento de este concepto; otros trabajadores 
hicieron mención al área de administración al momento de efectuar la 
revisión de las rendiciones. 
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3. ¿Qué opinión tendrías para el mejoramiento en el otorgamiento de 
viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Existieron distintas recomendaciones para el mejoramiento en el 
otorgamiento de viáticos, la gran parte de propuestas se enfocaron en 
el estricto cumplimiento de lo que establece la directiva y realizar ciertos 
ajustes de acuerdo a la realidad de la institución, teniendo en cuenta 
que la directiva que existe fue diseñada por Sede Central (Lima), a fin 
de ajustar ciertos vacíos legales que existen; otras opiniones a rescatar 
fueron la de respetar las prioridades de la institución, puesto que no se 
ve factible destinar gran parte del presupuesto institucional para el 
otorgamiento de viáticos y no destinar recursos para el mejoramiento 
de la infraestructura la cual hoy no es la más adecuada para los 
trabajadores. 
4. ¿En qué áreas considera usted que normalmente el procedimiento 
para el otorgamiento de viáticos se retrasa? 
Casi el total de los trabajadores entrevistados coincidieron que el área 
usuaria es la que generalmente provoca que el procedimiento se vea 
retrasado, puesto que no cuentan con una adecuada planificación 
sobre los requerimientos para el otorgamiento de los viáticos, en 
consecuencia no realizan con la debida anticipación el respectivo 
requerimiento y no toman en cuenta el tiempo que debe tenerse para 
las aprobaciones (firmas) y registro de las operaciones en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
5. ¿Qué ventajas se logran a nivel de la Institución con la aplicación 
de la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG como una medida del 
Control Interno? 
La gran ventaja que se logra con la aplicación de la directiva es la de 
establecimiento de criterios para el otorgamiento de los viáticos, 
además de establecer el procedimiento correcto que se debe seguir 
respetando las normas establecidas para tal fin, adicional a ello 
establece lineamientos para la revisión de las rendiciones de los 
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viáticos, así como la regulación de los gastos máximos que se pueden 
efectuar por conceptos de alimentación, estadía y movilidad durante el 
desarrollo de una comisión de servicios; como un valor agregado es la 
transparencia que otorga al procedimiento en general. 
6. ¿Por qué es importante el control interno en la gestión de viáticos 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Los trabajadores manifestaron que la importancia del control interno en 
la gestión de viáticos radica en el control oportuno que se da en los 
procesos y el registro de las operaciones, además de volver a hacer 
énfasis en la transparencia que se brinda y que contribuye al logro de 
los objetivos para los cuales se plantea una comisión de servicios. 
3.2. Resultados del cuestionario 
 
1. ¿Conoce usted la existencia de la Directiva N° 004-2015- 
SUNARP/SG y de que trata? 
Tabla 2 
Nivel de conocimiento de la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 52 100% 
No 00 00% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 02: Nivel de 
conocimiento de la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG, el 100% de 
la muestra (representada por 52 trabajadores) respondieron que si 
conocen la existencia de la “Directiva de Viajes en Comisión de 
Servicio dentro y fuera del Territorio Nacional y de Desplazamiento de 
Personal”, aprobada mediante Resolución N° 183-2015- 
SUNARP/SG, es decir todo el personal tiene pleno conocimiento de 





Figura 1: Nivel de conocimiento de la Directiva N° 004-2015- 
SUNARP/SG 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
2. ¿Durante el desarrollo de una acción de control, la administración de 
la Zona Registral colabora con el requerimiento de información 
solicitada? 
Tabla 3 
Nivel de colaboración con las acciones de control 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 33 64% 
No 08 16% 
Desconoce 11 20% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 03: Nivel de 
colaboración con las acciones de control, el 64% de la muestra (33 
trabajadores) respondieron que la administración si colabora con el 
requerimiento de información durante el desarrollo de una acción de 
control, por otra parte, el 16% (08 trabajadores) respondieron que no 
existe colaboración con las acciones de control y por último el 20% 

















Figura 2: Nivel de colaboración con las acciones de control 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
3. ¿La Institución desde sus Jefaturas le da importancia al 
funcionamiento del Sistema de Control Interno en la Zona Registral N° 
III - Sede Moyobamba? 
Tabla 4 
Nivel de importancia al control interno desde las jefaturas 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 29 56% 
No 08 16% 
Desconoce 15 28% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 04: Nivel de importancia 
al control interno desde las jefaturas, el 56% de la muestra 
(representada por 29 trabajadores) respondieron que si se da la 
importancia al funcionamiento del Sistema de Control Interno desde 
las jefaturas de la institución, por otra parte el 16% (08 trabajadores) 
respondieron que no se le da la importancia debida, en tanto que el 
28% (15 trabajadores) manifestaron desconocimiento sobre el tema. 
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Figura 3: Nivel de importancia al control interno desde las jefaturas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
4. ¿Usted cree que con la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG, se está 
optimizando la gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba? 
Tabla 5 
Nivel de percepción sobre la optimización de la gestión 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 44 84% 
No 08 16% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 05: Nivel de percepción 
sobre la optimización de la gestión, el 84% de la muestra (44 
trabajadores) mostraron una percepción positiva respecto a la 
optimización de la gestión de viáticos a raíz del uso de la Directiva 
existente, por otra parte, el 16% (08 trabajadores) cuentan con una 
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Figura 4: Nivel de percepción sobre la optimización de la gestión 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
5. ¿Cree usted que con el cumplimiento de la Directiva N° 004-2015- 
SUNARP/SG se reduce el procedimiento administrativo en la gestión 
de los viáticos? 
Tabla 6 
Nivel de percepción sobre la reducción del procedimiento 
administrativo 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 46 88% 
No 06 12% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 06: Nivel de percepción 
sobre la reducción del procedimiento administrativo, el 88% de la 
muestra (46 trabajadores) respondieron que con el cumplimiento de 
la directiva si se reduce el procedimiento administrativo en la gestión 
de viáticos, por otra parte, el 12% (06 trabajadores) respondieron que 

















Figura 5: Nivel de percepción sobre la reducción del procedimiento 
administrativo 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
6. ¿Por el nivel de recursos que se manejan en la Institución, cree que 
es necesario el funcionamiento de todas las normas de Control 
Interno? 
Tabla 7 
Nivel de percepción sobre el funcionamiento de todas las normas de 
control interno 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 48 92% 
No 04 08% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 07: Nivel de percepción 
sobre el funcionamiento de todas las normas de control interno, el 
92% de la muestra (48 trabajadores) respondieron que es necesario 
el funcionamiento de todas las normas de control interno según el 
nivel de recursos de la institución, el 08% (04 trabajadores) 

















Figura 6: Nivel de percepción sobre el funcionamiento de todas las 
normas de control interno 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
7. ¿Considera usted que la correcta aplicación de procedimientos de 
Control Interno contribuirá con la mejora de los resultados económicos 
y financieros de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 8 
Percepción sobre la mejora de resultados con la aplicación de 
procedimientos de control interno 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 48 92% 
No 00 00% 
Desconoce 04 08% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 08: Percepción sobre la 
mejora de resultados con la aplicación de procedimientos de control 
interno, el 92% de la muestra (48 trabajadores) respondieron que la 
correcta aplicación de procedimientos si contribuiría con la mejora de 
los resultados económicos y financieros de la institución, por otra 

















Figura 7: Percepción sobre la mejora de resultados con la aplicación 
de procedimientos de control interno 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
8. ¿Considera usted que el Control Interno es un elemento fundamental 
e importante dentro de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 9 
Percepción sobre la importancia del control interno en la institución 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 44 84% 
No 02 04% 
Desconoce 06 12% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 09: Percepción sobre la 
importancia del control interno en la institución, el 84% de la muestra 
(44 trabajadores) respondieron que el control interno si es un 
elemento fundamental e importante dentro de la institución, por otra 
parte, el 04% (02 trabajadores) consideran que el control interno no 
es un elemento importante y el 12% (06 trabajadores) manifestaron 

















Figura 8: Percepción sobre la importancia del control interno en la 
institución 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
9. ¿Considera usted que es importante contar con un sistema de control 
interno en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 10 
Importancia de la existencia de un sistema de control interno 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 52 100% 
No 00 00% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 10: Importancia de la 
existencia de un sistema de control interno, el 100% de la muestra 
(representada por 52 trabajadores) respondieron que si es importante 
contar con un sistema de control interno en la institución, es decir el 
total de los trabajadores encuestados ratifican la importancia del 
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Figura 9: Importancia de la existencia de un sistema de control interno 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
10. ¿Considera usted que la información que brinda el sistema de control 
interno contribuye con la toma de decisiones en la Zona Registral N° 
III - Sede Moyobamba? 
Tabla 11 
Contribución del sistema de control interno con la toma de decisiones 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 48 92% 
No 00 00% 
Desconoce 04 08% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 11: Contribución del 
sistema de control interno con la toma de decisiones, el 92% de la 
muestra (48 trabajadores) respondieron que la información que brinda 
el sistema de control interno si contribuye con la toma de decisiones 
en la institución, por otra parte, el 08% (04 trabajadores) manifestaron 

















Figura 10: Contribución del sistema de control interno con la toma de 
decisiones 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
11. ¿Conoce usted los procedimientos que debe seguir para el 
otorgamiento de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba? 
Tabla 12 
Nivel de conocimiento de los procedimientos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 40 76% 
No 08 16% 
Desconoce 04 08% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 12: Nivel de 
conocimiento de los procedimientos, el 76% de la muestra 
(representada por 40 trabajadores) respondieron que si conocen los 
procedimientos para el otorgamiento de viáticos, por otra parte el 16% 
(08 trabajadores) respondieron que no conocen los procedimientos 
establecidos y el 08% (04 trabajadores) manifestaron 

















Figura 11: Nivel de conocimiento de los procedimientos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
12. ¿En su opinión es apropiado el Control Interno en la Zona Registral 
N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 13 
Percepción sobre el control interno 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 42 80% 
No 06 12% 
Desconoce 04 08% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 13: Percepción sobre el 
control interno, el 80% de la muestra (42 trabajadores) respondieron 
que el control interno si es apropiado dentro de la institución, por otra 
parte, el 12% (06 trabajadores) respondieron que el control interno no 
es apropiado y el 08% (04 trabajadores) manifestaron 
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Figura 12: Percepción sobre el control interno 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
13. ¿En la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba se lleva a cabo la 
Evaluación de Riesgos en materia de Control Interno? 
Tabla 14 
Nivel de aplicación de la evaluación de riesgos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 17 32% 
No 25 48% 
Desconoce 10 20% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 14: Nivel de aplicación 
de la evaluación de riesgos, el 32% de la muestra (17 trabajadores) 
respondieron que si se lleva a cabo la evaluación de riesgos en la 
institución, por otra parte el 48% (25 trabajadores) respondieron que 
no se efectúa la evaluación de riesgos y el 20% (10 trabajadores) 
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Figura 13: Nivel de aplicación de la evaluación de riesgos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
14. ¿Existe una apropiada información y comunicación entre los 
colaboradores de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 15 
Percepción de la información y comunicación en la institución 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 27 52% 
No 17 32% 
Desconoce 08 16% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 15: Percepción de la 
información y comunicación en la institución, el 52% de la muestra (27 
trabajadores) respondieron que si existe una apropiada información y 
comunicación en la institución, por otra parte el 32% (17 trabajadores) 
respondieron que no existe una adecuada comunicación y el 16% (08 
trabajadores) manifestaron desconocimiento sobre el tema. 
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Figura 14: Percepción de la información y comunicación en la 
institución 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
15. ¿Es eficaz la supervisión y monitoreo del Control Interno en la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 16 
Eficacia de la supervisión y monitoreo del control interno 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 15 28% 
No 29 56% 
Desconoce 08 16% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 16: Eficacia de la 
supervisión y monitoreo del control interno, el 28% de la muestra (15 
trabajadores) respondieron que la supervisión y monitoreo del control 
interno si es eficaz dentro de la institución, por otra parte, el 56% (29 
trabajadores) respondieron que la supervisión y monitoreo del control 
interno no es eficaz y el 16% de los entrevistados (08 trabajadores) 
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Figura 15: Eficacia de la supervisión y monitoreo del control interno 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
16. ¿En su opinión se realiza el seguimiento a las medidas de control 
implantadas por el titular de la Institución? 
Tabla 17 
Nivel de seguimiento de las medidas de control 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 31 60% 
No 08 16% 
Desconoce 13 24% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 17: Nivel de seguimiento 
de las medidas de control, el 60% de la muestra (31 trabajadores) 
respondieron si se realiza el seguimiento a las medidas de control 
implantadas por el titular de la institución, por otra parte, el 16% (08 
trabajadores) respondieron que no se efectúa el seguimiento a las 
medidas de control y el 24% (13 trabajadores) manifestaron 
desconocimiento sobre el tema. 
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Figura 16: Nivel de seguimiento de las medidas de control 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
17. ¿Se están alcanzando los resultados previstos en el plan de trabajo 
formulado por la Institución? 
Tabla 18 
Nivel de alcance de resultados esperados 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 21 40% 
No 06 12% 
Desconoce 25 48% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 18: Nivel de alcance de 
resultados esperados, el 40% de la muestra (21 trabajadores) 
respondieron si se están alcanzando los resultados previstos en el 
plan de trabajo de la institución, por otra parte, el 12% (06 
trabajadores) respondieron que no se están alcanzando los resultados 
esperados y el 48% de la muestra (representada por 25 trabajadores) 
manifestaron desconocimiento sobre el tema. 
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Figura 17: Nivel de alcance de resultados esperados 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
18. ¿Considera que los procedimientos para el otorgamiento de viáticos 
en la Institución son eficientes? 
Tabla 19 
Eficiencia de los procedimientos para el otorgamiento de viáticos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 33 64% 
No 19 36% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 19: Eficiencia de los 
procedimientos para el otorgamiento de viáticos, el 64% de la muestra 
(representada por 33 trabajadores) consideran que los 
procedimientos para el otorgamiento de viáticos en la institución si son 
eficientes, por otra parte, el 36% (19 trabajadores) consideran que los 
procedimientos para otorgar viáticos no son eficientes. 
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Figura 18: Eficiencia de los procedimientos para el otorgamiento de 
viáticos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
19. ¿Usted cree que un control interno adecuado contribuiría a evitar 
gastos innecesarios en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 20 
Contribución del control interno para evitar gastos innecesarios 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 48 92% 
No 04 08% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 20: Contribución del 
control interno para evitar gastos innecesarios, el 92% de la muestra 
(48 trabajadores) consideran que un control interno adecuado 
contribuiría a evitar gastos innecesarios en la institución, por otra 
parte, el 08% (04 trabajadores) consideran que por más que exista un 
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Figura 19: Contribución del control interno para evitar gastos 
innecesarios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
20. ¿En su opinión, un adecuado control interno permitiría el cumplimiento 
de los objetivos de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 21 
Percepción del control interno como ayuda al cumplimiento de 
objetivos 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 50 96% 
No 02 04% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 21: Percepción del 
control interno como ayuda al cumplimiento de objetivos, el 96% de la 
muestra (representada por 50 trabajadores) consideran que un control 
interno adecuado permitirá el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, por otra parte, el 04% (representada por 02 trabajadores) 

















Figura 20: Percepción del control interno como ayuda al cumplimiento 
de objetivos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
21. ¿Usted cree que la Gestión de Viáticos es eficiente en la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 22 
Eficiencia de la gestión de viáticos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 21 40% 
No 23 44% 
Desconoce 08 16% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 22: Eficiencia de la 
gestión de viáticos, el 40% de la muestra (21 trabajadores) consideran 
que la gestión de viáticos dentro de la institución es eficiente, por otra 
parte, el 44% (23 trabajadores) consideran que la gestión no es 
eficiente y el 16% (08 trabajadores) manifestaron desconocimiento 

















Figura 21: Eficiencia de la gestión de viáticos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
22. ¿Usted cree que la Gestión de Viáticos es eficaz en la Zona Registral 
N° III - Sede Moyobamba? 
Tabla 23 
Eficacia de la gestión de viáticos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 29 56% 
No 17 32% 
Desconoce 06 12% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 23: Eficacia de la gestión 
de viáticos, el 56% de la muestra (representada por 29 trabajadores) 
consideran que la gestión de viáticos en la institución es eficaz, por 
otra parte, el 32% (representada por 17 trabajadores) consideran que 
no es eficaz y el 12% (representada por 06 trabajadores) manifestaron 
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Figura 22: Eficacia de la gestión de viáticos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
23. ¿Considera usted que la planificación es importante dentro de la 
gestión de viáticos? 
Tabla 24 
Importancia de la planificación en la gestión de viáticos 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 52 100% 
No 00 00% 
Desconoce 00 00% 
Total 52 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 24: Importancia de la 
planificación en la gestión de viáticos, el 100% de la muestra 
(representada por 52 trabajadores) consideran que la planificación si 
es importante dentro de la gestión de viáticos, sin embargo, este es 
principal factor por el cual se generan problemas de forma interna en 
el procedimiento para el otorgamiento de los viáticos. 
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Figura 23: Importancia de la planificación en la gestión de viáticos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba. 
3.3. Resultados de la guía de observación 
 
Tabla 25 
Resultados de la guía de observación 
 







I AMBIENTE DE CONTROL 12 01 
1.1 Filosofía de la dirección 
Compromiso mostrado por el Titular y la Alta Dirección con 
el Control Interno 
X
 




1.2 Integridad y valores éticos 




1.3 Administración Estratégica 
Desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI) X 
Difusión del Plan Estratégico Institucional (PEI) X 




1.4 Estructura organizacional 
Organigrama / D.S N° 012-2013-JUS X 















 Reglamento Interno de Trabajo X  
 Resolución 036-2017-SUNARP/SN que aprueba el 
Reordenamiento del CAP. 
X 
 
1.6 Asignación de autoridad y responsabilidad   
 Resolución N° 167-2017-SUNARP/SG, se designa al Jefe 
Zonal de la Institución. 
X 
 
1.7 Órgano de control Institucional   
 Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la CGR. 
X 
 




 El Órgano de Control Institucional apoya al desarrollo del 
Control Interno en la Entidad 
X 
 
II EVALUACIÓN DE RIESGOS 03 03 
2.1 Planeamiento de la administración de riesgos   
 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) X  
 Plan Estratégico Institucional (PEI) X  
 Plan Operativo Institucional (POI) X  
2.2 Identificación de los riesgos   
 Implantación de un inventario de riesgos y procesos 
críticos a nivel de Entidad 
 
X 
2.3 Valoración de los riesgos   
 Existen elementos de valoración del Análisis de Riesgos 
de la Entidad. 
 
X 
2.4 Respuesta al riesgo   
 Existen elementos de respuesta del Análisis de Riesgos 
de la Entidad. 
 
X 
III ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 08 02 
3.1 Procedimientos de autorización y aprobación   
 Texto único de procedimientos administrativos (TUPA). X  
 Manual de Procedimientos (MAPRO) actualizado  X 
3.2 Segregación de funciones   
 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) X  
 Manual de Organización y Funciones (MOF) X  
3.3 Evaluación costo-beneficio   
 Existen políticas de análisis de costo-beneficio en el 
Manual de Gestión de Riesgos. 
X 
 
3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos   
 Existen controles para el acceso, uso y verificación de los 
recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes u 




3.5 Evaluación de desempeño   
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 Las competencias de los trabajadores son las adecuadas 
de acuerdo al cargo y las funciones que desempeñan. 
X 
 
3.6 Rendición de cuentas   
 El titular de la Entidad cumple con efectuar su rendición 
de cuentas ante la Contraloría General de la República. 
X 
 
3.7 Revisión de procesos, actividades y tareas   
 Existe una revisión de los procedimientos, actividades y 
tareas que existen actualmente. 
 
X 
3.8 Reglamento de capacitación   
 Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas 
(Resolución N° 144-2017-SUNARP/SN) 
X 
 
IV INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 04 02 
4.1 
Controles para las tecnologías de información y 
comunicaciones 
  




4.2 Sistemas de información   




4.3 Archivo institucional   
 El estado del archivo institucional es el adecuado  X 
4.4 Comunicación interna   




4.5 Comunicación externa   
 Los medios de comunicación externos son los adecuados X  
4.6 Canales de comunicación   
 Existe una estandarización de los tipos de documentos 
que se deben utilizar dentro de la institución. 
 
X 
V SUPERVISIÓN 02 03 
5.1 Actividades de Prevención y Monitoreo   
 Existen acciones de prevención y monitoreo del 
cumplimiento del Sistema de Control Interno. 
 
X 
5.2 Seguimiento de Resultados   
 Se elaboran reportes sobre la evaluación periódica de 
efectividad de controles para los riesgos identificados. 
 
X 
 Existen medidas de evaluación para comprobar el avance 
del Sistema de Control Interno 
X 
 
5.3 Compromisos de Mejoramiento   
 Actualización y revisión periódica del mapa de riesgos  X 
 Se efectúan la implementación de las recomendaciones 
derivadas de las auditorias. 
X 
 
 TOTAL 29 11 
 
Fuente: Aplicación de la guía de observación. 
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3.4. Resultados del análisis documental 
 
En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos a raíz del 
análisis de la documentación proporcionada por la institución, teniendo 
como fuentes de información los reportes generados en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF), según el siguiente detalle: 
1. Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones - 2016 (reporte 
generado en el Sistema de Integración Financiera). 
2. Ejecución Devengados Vs Marco Presupuestal - 2016 (reporte 
generado en el Sistema de Integración Financiera). 
Para la presentación del análisis de los reportes se ha visto conveniente 
mostrarlos de forma gráfica a través del uso de tablas y gráficos para un 
mayor entendimiento de los mismos, en ese sentido a continuación se 
muestran los resultados obtenidos: 
Tabla 26 
Marco inicial de gastos y sus modificatorias 
 
Específica Descripción PIA Modificaciones PIM 
 
2.3.2.1.2.1 
Pasajes Y Gastos 



























Viáticos Y Fletes 








 TOTAL 207,827 302,579 510,406 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
Interpretación: La Tabla 25: Marco inicial de gastos y sus modificatorias, 
muestra el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de cada una de las 
partidas que se usan para el otorgamiento de viáticos, al igual que las 
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modificatorias que se efectuaron durante el ejercicio presupuestal 2016, 
en consecuencia, se genera el Presupuesto Institucional Modificado. 
 
La anterior tabla brinda un amplio panorama sobre las modificaciones 
presupuestarias que se necesitaron efectuar durante el transcurso del 
ejercicio 2016 a fin de que se mantenga la operatividad de la institución y 
que las partidas de viáticos cuenten con recursos disponibles para poder 
cumplir con las distintas comisiones de servicios que se tenían previstas 
de acuerdo a los cronogramas establecidos, como se aprecia las 
modificaciones son significativas en función al Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA). 
Para una mejor interpretación se ha visto conveniente expresar las cifras 
en términos porcentuales a fin de definir la proporción que dichas 
modificaciones representan en función al presupuesto inicial programado, 
teniendo así la siguiente tabla: 
Tabla 27 
Proporción del marco inicial de gastos y sus modificatorias 
 
Específica Descripción PIA Modificaciones PIM 
 
2.3.2.1.2.1 
Pasajes Y Gastos 



























Viáticos Y Fletes 








 TOTAL 100% 145% 245% 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 26: Proporción del Marco 
inicial de gastos y sus modificatorias, las modificaciones efectuadas 
representan más del 100% para cada partida presupuestal, es decir que 
el presupuesto inicial llego a duplicarse con las modificaciones en el 
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transcurso de ejercicio 2016, tal como se muestra en el promedio del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con 245% en relación al 
presupuesto inicial. 
 
Figura 24: Proporción del Marco inicial de gastos y sus modificatorias 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
Por otra parte, también se efectuó el análisis de la ejecución de las 




Marco presupuestal y su ejecución 
 
Específica Descripción PIM Ejecución Saldo 
 
2.3.2.1.2.1 
Pasajes Y Gastos 



























Viáticos Y Fletes 








 TOTAL 510,406 475,219 35,187 


















2.3.2.1.2.3 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.1 
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Interpretación: La Tabla 27: Marco presupuestal y su ejecución, muestra 
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de cada una de las partidas 
que se usan para el otorgamiento de viáticos, de igual forma plasma la 
ejecución que se efectuó durante el ejercicio 2016, quedando como 
resultado el saldo presupuestal disponible al cierre del ejercicio. 
 
Se ha visto conveniente expresar los resultados en porcentajes a fin de 
un mejor análisis, obteniendo así la siguiente tabla: 
 
Tabla 29 
Proporción del marco presupuestal y su ejecución 
 
Específica Descripción PIM Ejecución Saldo 
 
2.3.2.1.2.1 
Pasajes Y Gastos 



























Viáticos Y Fletes 








 TOTAL 100% 93% 7% 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 28: Proporción del marco 
presupuestal y su ejecución, el presupuesto asignado durante el 
transcurso del ejercicio 2016 ha sido ejecutado casi en su totalidad, 
obteniendo así un promedio de ejecución ascendente a un 93% al cierre 
del ejercicio. 
 
En función al reporte brindado por la institución en el cual se muestra la 
ejecución del presupuesto institucional durante el ejercicio 2016, se han 
elaborado gráficos que muestran las variaciones de ejecución por cada 






Figura 25: Ejecución de pasajes y gastos de transportes en viajes 
nacionales 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
El gráfico muestra los niveles de ejecución de la partida presupuestal 
2.3.2.1.2.1. Pasajes Y Gastos De Transporte - Viajes Nacionales, la cual 
tuvo un fuerte movimiento en los meses de marzo y noviembre alcanzando 
un tope máximo de ejecución ascendiente a S/. 24,325.31 soles. 
 
Figura 26: Ejecución de viáticos y asignaciones por comisión de servicio 
en viajes nacionales 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
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El gráfico muestra los niveles de ejecución de la partida presupuestal 
2.3.2.1.2.2., la cual tuvo un fuerte movimiento en los meses de febrero y 
octubre alcanzando un tope máximo de ejecución ascendiente a S/. 
25,086.35 soles. 
 
Figura 27: Ejecución de viáticos y fletes por cambio de colocación 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
El gráfico muestra los niveles de ejecución de la partida presupuestal 
2.3.2.1.2.3. Viáticos Y Fletes por Cambio de Colocación, la cual tuvo un 
fuerte movimiento en los meses de mayo y diciembre alcanzando un tope 
máximo de ejecución ascendiente a S/. 21,974.00 soles. 
 
Adicional a todo lo expresado en las tablas y gráficos derivados del 
análisis de los reportes, se ha visto conveniente proyectar la duración del 
presupuesto inicial en función a la ejecución efectuada en el ejercicio 
2016, obteniendo así la siguiente tabla: 
 
Tabla 30 




2.3.2.1.2.1 2.3.2.1.2.2 2.3.2.1.2.3 TOTAL 
PIA 67,627 70,000 70,200 207,827 
ENE 1,730 8,171 14,614 24,515 



















FEB 8,117 25,086 12,291 45,494 
MAR 19,016 15,763 8,888 43,667 
ABR 7,191 20,692 13,177 41,060 
MAY 10,683 - 21,974 32,657 
JUN 9,123 - - 9,123 
JUL 6,529 - - 6,529 
AGO 3,208 - - 3,208 
SET - - - - 
OCT - - - - 
NOV - - - - 
DIC - - - - 
SALDO 2,030 288 - 744 1,574 
 
Fuente: Reporte SIAF - Marco Inicial de Gastos y sus Modificaciones 2016. 
 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 29: Estimación de duración 
del PIA, el presupuesto asignado inicialmente se hubiese agotado antes 
de finalizar el ejercicio, tal es así que la primera partida presupuestal se 
hubiese agotado durante la ejecución del mes de setiembre, la segunda 
partida se hubiese agotado iniciando la ejecución del mes de mayo, 
mientras que la tercera partida presupuestal no hubiese llegado a cubrir 
la ejecución del mes de mayo. 
 
Dentro de los documentos que fueron analizados también se encuentra 
un reporte de las planillas de viáticos emitidas durante el ejercicio 
presupuestal 2016, dicho reporte es generado por la oficina de tesorería 
de la institución, puesto que lo usan como control del tiempo que disponen 
los trabajadores que realizan comisión de servicios para efectuar la 
respectiva rendición de los viáticos otorgados de acuerdo a lo que señala 
la directiva, de dicho reporte se han generado las siguientes tablas que 
contienen datos interesantes para la investigación: 
 
Tabla 31 




Viáticos otorgados 239 
Reembolsos otorgados 236 
Reembolsos con Caja Chica 184 
Total 659 
 
Fuente: Relación de rendición de viáticos 2016. 
 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 30: Cantidad de viáticos y 
reembolsos otorgados, la cantidad de viáticos otorgados a tiempo son 
relativamente mayores a la cantidad de reembolsos efectuados, lo que 
denota una deficiencia en la programación de las comisiones de servicios, 
adicional a ello se logra analizar que existe una gran cantidad de 
reembolsos efectuados con fondos de caja chica, lo que de acuerdo a 
normativa solo procede en casos de emergencia. 
 
Tabla 32 
Relación de áreas ejecutoras de viáticos 
 
Área Cantidad 
Oficinas Registrales 226 
Unidad de Administración 154 
Jefatura Zonal 124 
Área Registral 115 
Unidad de Tecnologías de la Información 25 
Oficinas Receptoras 15 
Total 659 
Fuente: Relación de rendición de viáticos 2016. 
 
Interpretación: Como se aprecia en la Tabla 31: Relación de áreas 
ejecutoras de viáticos, las Oficinas Registrales se ubican en la cima con 
un total de 226 planillas de viáticos otorgados y reembolsados; seguido 
de la Unidad de Administración con un total de 154 planillas de viáticos 
otorgados y reembolsados; y la Jefatura Zonal con un total de 124 planillas 





Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se estableció un 
objetivo general y tres objetivos específicos relacionados al control interno y la 
gestión de viáticos en la institución de estudio, los cuales están enfocados a: a) 
determinar el grado de incidencia del control interno en la gestión de viáticos; 
b) identificar el nivel de influencia de los procedimientos de control interno; c) 
evaluar si la programación contribuye al logro de resultados; y, d) determinar si 
el cumplimiento de la normatividad de control interno mejora la eficiencia y 
eficacia de la gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba. 
 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos nos demuestran el estado situacional de la institución 
sujeto de estudio a través de la opinión de los trabajadores que fueron 
seleccionados como muestra a través de la aplicación de la fórmula para 
poblaciones finitas. 
 
En ese sentido, se logró determinar que el control interno incide de forma 
significativa en la gestión de viáticos, ratificando así la hipótesis planteada, sin 
embargo no se está cumpliendo con lo que las normas establecidas señalan 
para el procedimiento de otorgamiento de viáticos, provocando insatisfacción 
en los trabajadores que vienen a ser usuarios internos para la institución; esto 
coincide con lo señalado por Zarpan (2013) en su tesis titulada “Evaluación del 
Sistema de Control Interno del Área de Abastecimiento para detectar Riesgos 
Operativos en la Municipalidad Distrital de Pomalca - 2012”, quien expresa que 
la ineficiencia del sistema de control interno provoca insatisfacción en las 
necesidades de la población e incluso llega a provocar el incumplimiento de 
metas propuestas por la institución. 
 
Por otra parte, respecto a la identificación del nivel de influencia de los 
procedimientos de control interno sobre el logro de objetivos y metas en la 
institución, los resultados demuestran que el nivel de influencia es alto, toda 
vez que es un mecanismo que contribuye a efectuar una correcta gestión con 
la finalidad del logro o cumplimiento de los distintos objetivos que se plantean 
en una institución, esto sin perjuicio de que en el presente caso se trata de una 
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institución pública y en consecuencia se encuentra obligada al cumplimiento de 
los procedimientos de control interno que la Contraloría General de la 
República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, pueda emitir 
sobre los puntos tratados en el presente informe; en este caso es conveniente 
recalcar lo que concluye Vizcarra (2017) en su tesis titulada “El Control Interno 
y su incidencia en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto 2015”, señalando que el control interno incide en el cumplimiento 
de metas y objetivos de la institución por cuanto proporciona los elementos 
básicos para el mejoramiento de la gestión. 
 
Del mismo modo Rojas (2008) señalo que el control interno debe ajustarse a 
las necesidades de cada organización a fin de que permita tener una confianza 
moderada y se ajusten a los objetivos y normas aplicables a la organización; 
Garrido (2011) por su parte menciono que el sistema de control interno debe 
estar orientado hacia optimizar el tiempo y organizar de la información, esto 
como parte de las estrategias para cumplir con las metas y objetivos; en ese 
sentido se puede denotar que los resultados obtenidos concuerdan con 
investigaciones anteriores y que por consiguiente existe correlación entre las 
variables. 
 
En función a la evaluación sobre la contribución de la programación en el logro 
de los resultados de la gestión de viáticos, se determinó que efectivamente una 
programación eficiente contribuye con los resultados, por lógica inferencial se 
sabe que con una adecuada programación de actividades se puede lograr los 
resultados que se esperan, en el presente trabajo de investigación se cuenta 
con una normativa interna de control interno que hace énfasis en este tema a 
fin de establecer un correcto procedimiento y se logren los objetivos esperados, 
sin embargo se logra denotar que es una falencia notoria al momento de 
encontrarnos en la realidad, ya que existe una gran cantidad de viáticos 
otorgados fuera de plazo, o en su defecto se procede a efectuar reembolsos 
cuando la naturaleza de la comisión de servicios puede tranquilamente 
planificarse con la debida anticipación como lo establece la directiva, esto se 
debe en su gran mayoría a la falta de compromiso por parte del área usuaria al 
momento de efectuar la programación de sus actividades. 
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En este apartado se hace necesario señalar la recomendación de Huamán y 
Jiménez (2015), quienes mencionaron que es necesario que se elabore una 
previa planificación, donde se considere el tiempo y los recursos disponibles, la 
misma que permitirá llevar a cabo el desarrollo de las actividades de manera 
correcta y oportuna, así como disponer del personal idóneo para dicha 
actividad; de igual forma Pérez y Salazar (2016) identificaron que las principales 
deficiencias en una organización relacionadas al control interno se refiere a que 
la planificación es deficiente. 
 
En lo referente a determinar si el cumplimiento de la normativa de control 
interno mejora la eficiencia y eficacia de la gestión de viáticos, se logró 
identificar que si se cumple con la normativa entonces se mejorara la eficiencia 
y eficacia, sin embargo se debe separar las definiciones de ambos términos, 
recalcando así que se entiende por eficiencia al grado en que se cumplen los 
objetivos de una iniciativa al menor costo posible, la eficacia consiste en 
concretizar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que 
realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 
formulados. 
 
En consecuencia, la gestión de viáticos en la institución sujeto de estudios es 
eficaz, mas no es eficiente, puesto que por lo regular se usan todos los recursos 
disponibles al momento de realizar una comisión de servicios, existen pocos 
casos en los que se efectuó una devolución de los recursos asignados, por 
ende no se genera eficiencia; aquello sin mencionar las modificaciones 
presupuestarias que se efectúan en el transcurso del ejercicio fiscal a fin de 
asignar recursos adicionales a las partidas de viáticos, puesto que estas 
partidas se agotan de forma acelerada sin respetar lo establecido en la 
programación anual de la institución, recalcando así la deficiencia al momento 
de efectuar la programación de los gastos, en este caso no existe un 
sinceramiento al momento de alcanzar la programación de gastos al área de 
presupuesto. 
 
Es preciso mencionar también que como parte las limitaciones que surgieron 
para la elaboración del presente trabajo de investigación, se tiene que los 
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trabajadores de la institución en gran proporción solo poseen un concepto 
básico de las variables (control interno y gestión de viáticos), en algunos casos 
llegaron a manifestar desconocimiento del tema, tal como consta en los 
resultados mostrados; otro factor que resulta necesario rescatar es la escasez 
de trabajos previos (antecedentes) sobre el tema en particular, durante la 
búsqueda de información bibliográfica para reforzar el trabajo de investigación 
no se ha logrado encontrar referencias sobre gestión de viáticos, por lo que la 
información obtenida puede estar sujeta a margen de errores al no tener un 





De acuerdo a los resultados obtenidos y objetivos planteados para el desarrollo 
de la presente investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
5.1. El control interno incide de forma significativa en la gestión de viáticos 
de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, sin embargo, no se está 
cumpliendo con lo que las normas establecidas señalan para el 
procedimiento de otorgamiento de viáticos, provocando insatisfacción en 
los trabajadores que vienen a ser usuarios internos para la institución. 
5.2. El nivel de influencia de los procedimientos de control interno con 
respecto al logro de los objetivos y metas es alto, esto sin perjuicio de 
que en el presente caso se trata de una institución pública y en 
consecuencia se encuentra obligada al cumplimiento de los 
procedimientos de control interno que la Contraloría General de la 
República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, pueda 
emitir sobre los puntos tratados en el presente informe. 
5.3. La programación eficiente, en todos los aspectos, contribuye al logro de 
los resultados de la gestión de viáticos, sin embargo, se logra denotar 
que es una falencia notoria al momento de encontrarnos en la realidad, 
ya que existe una gran cantidad de viáticos otorgados fuera de plazo, o 
en su defecto se procede a efectuar reembolsos cuando la naturaleza de 
la comisión de servicios puede tranquilamente planificarse. 
5.4. El cumplimiento de la normativa de control interno mejora la eficiencia y 
eficacia de la gestión de viáticos, sin embargo se debe separar las 
definiciones de ambos términos, recalcando así que se entiende por 
eficiencia al grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al 
menor costo posible, por otra parte, la eficacia consiste en concretizar 
los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que 






En función a las conclusiones obtenidas luego del desarrollo del trabajo de 
investigación, es necesario efectuar las siguientes recomendaciones: 
6.1. Incentivar a los trabajadores de la institución en el cumplimiento de las 
normas que se refieren al procedimiento para el otorgamiento de 
viáticos, de igual forma concientizar sobre la importancia de conocer el 
control interno, pues en futuras investigaciones el desconocimiento de 
dicho termino como en este caso podría provocar serias dificultades. 
6.2. Los jefes de las unidades orgánicas de la institución deberán establecer 
estrategias y/o mecanismos que aseguren el estricto cumplimiento de la 
Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG (directiva para el otorgamiento de 
viáticos), a fin de que en posibles exámenes de control (auditorias) no 
sea un punto de observación, además de asegurar la transparencia en 
el procedimiento y garantizar que los viáticos solicitados sean atendidos 
oportunamente. 
6.3. Se deberá efectuar un sinceramiento cuando se realice la programación 
de los viajes por comisión de servicios durante un determinado periodo, 
para tal caso el especialista en presupuesto al momento de recoger la 
programación deberá revisar si se ajusta a la realidad y contrastar con 
los reportes de años anteriores; todo esto a fin de asegurar el 
presupuesto y evitar inconvenientes con modificaciones 
presupuestarias. 
6.4. Modificar el pensamiento de los trabajadores de la institución, de que en 
las instituciones públicas lo único que importa es la eficacia (cumplir 
dentro del plazo establecido), mejorar y adoptar la eficiencia en el 
desarrollo de las comisiones de servicios, generar la optimización de los 
recursos para la institución a fin de que estos puedan ser empleados 
para otros fines como el mejoramiento de ambientes de trabajo, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: El Control Interno y su Incidencia en la Gestión de Viáticos en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba, Periodo 2016. 
 
AUTOR: César Antonio Bustamante Castillo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DE ESTUDIO 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 01: El Control Interno  
 
¿Cuál es la incidencia del 
control interno en la gestión 
de viáticos en la Zona 




Determinar el grado de 
incidencia del control 
interno en la gestión de 
viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016 
 
El control interno incide 
significativamente en la 
gestión de viáticos en la 
Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
Definición conceptual: Herramienta de apoyo para las 
directivas de la empresa, para modernizarse, cambiar y 
producir los mejores resultados con calidad y eficiencia. 
(Magallanes, citado por Samaniego, 2013, p.08) 
Definición Operacional: Conjunto de procedimientos que 
se ejecutan a fin de cumplir con la programación y 






    
 
 
¿De qué manera los 
procedimientos de control 
interno influyen en los 
objetivos y metas de la 
gestión de viáticos en la 





Identificar el nivel de 
influencia de los 
procedimientos de control 
interno en los objetivos y 
metas de la gestión de 
viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
 
 
Los procedimientos de 
control interno influyen 
significativamente en los 
objetivos y metas de la 
gestión de viáticos en la 
Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
    
    
    
VARIABLE 02: Gestión de Viáticos 
 
¿De qué manera la 
programación contribuye al 
logro de los resultados de 
la gestión de viáticos en la 
Zona Registral N° III - Sede 
 
Evaluar si la programación 
contribuye al logro de los 
resultados de la gestión de 
viáticos en la Zona 
Si la programación es 
eficiente, entonces 
contribuye al logro de los 
resultados de la gestión de 
viáticos en la Zona 
Definición conceptual: Resultados obtenidos por las 
empresas en la administración y utilización de los recursos 
disponibles para el desarrollo de su objeto social. 
(Samaniego, C. 2013, p. 39) 


























Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
 Definición Operacional: Comprende el logro de objetivos y 
metas establecidas para obtener buenos resultados con 
eficiencia y eficacia. 
 
 
¿En qué forma el 
cumplimiento de la 
normatividad de control 
interno mejora la eficiencia 
y eficacia de la gestión de 
viáticos en la Zona 





Determinar si el 
cumplimiento de la 
normatividad de control 
interno mejora la eficiencia 
y eficacia de la gestión de 
viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
 
 
Si se cumple con la 
normatividad de control 
interno, entonces se 
mejorará la eficiencia y 
eficacia de la gestión de 
viáticos en la Zona 
Registral N° III - Sede 
Moyobamba, periodo 2016. 
     
     
     
     
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 
Tipo de investigación: POBLACIÓN:   Para la recolección de datos:  
Cuantitativa, transversal, no experimental, descriptivo 
correlacional 
Trabajadores de la Oficina 
Registral de Moyobamba 
 Entrevistas, encuestas, análisis documental y guía de 
observación 
Diseño de investigación: MUESTRA:  Para el análisis e interpretación de datos: 
Básica descriptiva 
Se definió usando la fórmula 
para poblaciones finitas 
La tabulación de datos y el análisis estadístico 
Variable 02 Dimensiones Indicadores Escala 
  Porcentaje de  
 Objetivos y viáticos  
 Metas atendidos a  








  Promedio de  
 Eficiencia y costo de  
 Eficacia ejecución de  
  viáticos  
 
 
Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 




La presente técnica de entrevista tiene por finalidad recoger información importante 
sobre la investigación titulada: “El Control Interno y su Incidencia en la Gestión 
de Viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, Periodo 2016”; sobre 
este particular se le pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, 
tenga a bien elegir responder en forma clara, en razón que la información que 
proporcione será de gran importancia para esta investigación. Se le recuerda 
también que esta técnica es anónima, se agradece su participación. 
1. ¿Qué importancia tiene para usted la función del control interno en la Zona 








2. ¿Qué áreas que participan en el procedimiento de otorgamiento de viáticos cree 








3. ¿Qué opinión tendrías para el mejoramiento en el otorgamiento de viáticos en la 











4. ¿En qué áreas considera usted que normalmente el procedimiento para el 








5. ¿Qué ventajas se logran a nivel de la Institución con la aplicación de la Directiva 








6. ¿Por qué es importante el control interno en la gestión de viáticos en la Zona 












El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información importante sobre la 
investigación titulada: “El Control Interno y su Incidencia en la Gestión de Viáticos 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba, periodo 2016”; sobre este particular 
se le pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga a bien elegir 
la alternativa que considere correcta marcando con un aspa (X). Se le recuerda también 
que este cuestionario es anónima, se agradece su participación. 
1. ¿Conoce usted la existencia de la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG y de que trata? 
 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
2. ¿Durante el desarrollo de una acción de control, la administración de la Zona Registral 
colabora con el requerimiento de información solicitada? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
3. ¿La Institución desde sus Jefaturas le da importancia al funcionamiento del Sistema 
de Control Interno en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
4. ¿Usted cree que con la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG, se está optimizando la 
gestión de viáticos en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
5. ¿Cree usted que con el cumplimiento de la Directiva N° 004-2015-SUNARP/SG se 
reduce el procedimiento administrativo en la gestión de los viáticos? 
a. Si ( )  
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
6. ¿Por el nivel de recursos que se manejan en la Institución, cree que es necesario el 
funcionamiento de todas las normas de Control Interno? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
7. ¿Considera usted que la correcta aplicación de procedimientos de Control Interno 
contribuirá con la mejora de los resultados económicos y financieros de la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
8. ¿Considera usted que el Control Interno es un elemento fundamental e importante 
dentro de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
9. ¿Considera usted que es importante contar con un sistema de control interno en la 
Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
10. ¿Considera usted que la información que brinda el sistema de control interno 
contribuye con la toma de decisiones en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
11. ¿Conoce usted los procedimientos que debe seguir para el otorgamiento de viáticos 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
12. ¿En su opinión es apropiado el Control Interno en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
13. ¿En la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba se lleva a cabo la Evaluación de 
Riesgos en materia de Control Interno? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
14. ¿Existe una apropiada información y comunicación entre los colaboradores de la Zona 
Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
15. ¿Es eficaz la supervisión y monitoreo del Control Interno en la Zona Registral N° III - 
Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
16. ¿En su opinión se realiza el seguimiento a las medidas de control implantadas por el 
titular de la Institución? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
17. ¿Se están alcanzando los resultados previstos en el plan de trabajo formulado por la 
Institución? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
 
c. Desconoce ( ) 
 
18. ¿Considera que los procedimientos para el otorgamiento de viáticos en la Institución 
son eficientes? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
19. ¿Usted cree que un control interno adecuado contribuiría a evitar gastos innecesarios 
en la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
20. ¿En su opinión, un adecuado control interno permitiría el cumplimiento de los objetivos 
de la Zona Registral N° III - Sede Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
21. ¿Usted cree que la Gestión de Viáticos es eficiente en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
22. ¿Usted cree que la Gestión de Viáticos es eficaz en la Zona Registral N° III - Sede 
Moyobamba? 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
23. ¿Considera usted que la planificación es importante dentro de la gestión de viáticos? 
 
a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Desconoce ( ) 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Verificación de la documentación que norma el Sistema de Control Interno 





APLICACIÓN DE NORMAS 
VERIFICACIÓN 
SI NO 
I AMBIENTE DE CONTROL   
1.1 Filosofía de la dirección   
 Compromiso mostrado por el Titular y la Alta Dirección con el Control 
Interno 
  
 Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
  
1.2 Integridad y valores éticos   
 Ley 27815. Ley del Código de Ética del Funcionario Publico   
1.3 Administración Estratégica   
 Desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI)   
 Difusión del Plan Estratégico Institucional (PEI)   
 El Plan Operativo Institucional contribuye a la Gestión Institucional   
1.4 Estructura organizacional   
 Organigrama / D.S N° 012-2013-JUS   
1.5 Administración de los recursos humanos   
 Reglamento Interno de Trabajo   
 Resolución 036-2017-SUNARP/SN que aprueba el Reordenamiento 
del CAP. 
  
1.6 Asignación de autoridad y responsabilidad   
 Resolución N° 167-2017-SUNARP/SG, se designa al Jefe Zonal de 
la Institución. 
  
1.7 Órgano de control Institucional   
 Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
CGR. 
  
 Ley N° 28716 Ley Del Control Interno de las Entidades Del Estado   
 El Órgano de Control Institucional apoya al desarrollo del Control 
Interno en la Entidad 
  
II EVALUACIÓN DE RIESGOS   
2.1 Planeamiento de la administración de riesgos   
 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)   
 Plan Estratégico Institucional (PEI)   
 Plan Operativo Institucional (POI)   
 
2.2 Identificación de los riesgos   
 Implantación de un inventario de riesgos y procesos críticos a nivel 
de Entidad 
  
2.3 Valoración de los riesgos   
 Existen elementos de valoración del Análisis de Riesgos de la 
Entidad. 
  
2.4 Respuesta al riesgo   
 Existen elementos de respuesta del Análisis de Riesgos de la 
Entidad. 
  
III ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL   
3.1 Procedimientos de autorización y aprobación   
 Texto único de procedimientos administrativos (TUPA).   
 Manual de Procedimientos (MAPRO) actualizado   
3.2 Segregación de funciones   
 Reglamento de Organización y Funciones (ROF)   
 Manual de Organización y Funciones (MOF)   
3.3 Evaluación costo-beneficio   
 Existen políticas de análisis de costo-beneficio en el Manual de 
Gestión de Riesgos. 
  
3.4 Controles sobre el acceso a los recursos o archivos   
 Existen controles para el acceso, uso y verificación de los recursos 
(físicos, económicos, tecnológicos, bienes u otros) de la Entidad. 
  
3.5 Evaluación de desempeño   
 Las competencias de los trabajadores son las adecuadas de acuerdo 
al cargo y las funciones que desempeñan. 
  
3.6 Rendición de cuentas   
 El titular de la Entidad cumple con efectuar su rendición de cuentas 
ante la Contraloría General de la República. 
  
3.7 Revisión de procesos, actividades y tareas   
 Existe una revisión de los procedimientos, actividades y tareas que 
existen actualmente. 
  
3.8 Reglamento de capacitación   
 Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas (Resolución N° 144- 
2017-SUNARP/SN) 
  
IV INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
4.1 Controles para las tecnologías de información y comunicaciones   
 Formulación y cumplimiento del Plan Operativo Informático   
4.2 Sistemas de información   
 Los sistemas de información (físicos y electrónicos) son efectivos.   
4.3 Archivo institucional   
 El estado del archivo institucional es el adecuado   
 
4.4 Comunicación interna   
 La comunicación dentro de la institución apoya al Control Interno   
4.5 Comunicación externa   
 Los medios de comunicación externos son los adecuados   
4.6 Canales de comunicación   
 Existe una estandarización de los tipos de documentos que se deben 
utilizar dentro de la institución. 
  
V SUPERVISIÓN   
5.1 Actividades de Prevención y Monitoreo   
 Existen acciones de Prevención y Monitoreo del cumplimiento del 
Sistema de Control Interno. 
  
5.2 Seguimiento de Resultados   
 Se elaboran reportes sobre la evaluación periódica de efectividad de 
controles para los riesgos identificados. 
  
 Existen medidas de evaluación para comprobar el avance del 
Sistema de Control Interno 
  
5.3 Compromisos de Mejoramiento   
 Actualización y revisión periódica del mapa de riesgos   
 Se efectúan la implementación de las recomendaciones derivadas de 
las auditorias. 
  
TOTAL   
 
Anexo 3: Validación de los instrumentos 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Gronert Vásquez Teresa de Jesús 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Asistente Administrativo II - Control Patrimonial 
Instrumento Motivo de Evaluación : Cuestionario 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    X 
TOTAL 50 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 50 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Gronert Vásquez Teresa de Jesús 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Asistente Administrativo II - Control Patrimonial 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Observación 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    X 
TOTAL 50 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 50 Moyobamba, noviembre de 2017. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 50 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Gronert Vásquez Teresa de Jesús 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Asistente Administrativo II - Control Patrimonial 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Entrevista 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    X 
TOTAL 50 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 50 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Gronert Vásquez Teresa de Jesús 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Asistente Administrativo II - Control Patrimonial 
Instrumento Motivo de Evaluación : Encuesta 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    X 
TOTAL 50 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Pérez Fernández Elisvan 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Coordinador I del área de Logística 
Instrumento Motivo de Evaluación : Cuestionario 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
   X  
TOTAL 49 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Pérez Fernández Elisvan 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Coordinador I del área de Logística 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Observación 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
   X  
TOTAL 49 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Pérez Fernández Elisvan 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Coordinador I del área de Logística 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Entrevista 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
    
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
   X  
TOTAL 49 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Pérez Fernández Elisvan 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Coordinador I del área de Logística 
Instrumento Motivo de Evaluación : Encuesta 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 
    
X 
PERTINENCIA 
La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 




III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 48 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Monteverde Valverde Edmundo David 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Gerente de Administración Distrital 
Instrumento Motivo de Evaluación : Cuestionario 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 





El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 




La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    
X 
TOTAL 48 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 48 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Monteverde Valverde Edmundo David 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Gerente de Administración Distrital 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Observación 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable 
CONTROL INTERNO en todas sus dimensiones e 
indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales. 





El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
CONTROL INTERNO. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable CONTROL INTERNO, de manera que permitan 
hacer abstracciones e inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
CONTROL INTERNO. 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 




La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    
X 
TOTAL 48 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 49 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Monteverde Valverde Edmundo David 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Gerente de Administración Distrital 
Instrumento Motivo de Evaluación : Guía de Entrevista 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 




La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 
    
X 
TOTAL 49 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
RESULTA PROCEDENTE SU APLICACIÓN 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 48 Moyobamba, noviembre de 2017. 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Apellidos y Nombres del experto : Monteverde Valverde Edmundo David 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martín 
Cargo que desempeña : Gerente de Administración Distrital 
Instrumento Motivo de Evaluación : Encuesta 
Autor del instrumento : César Antonio Bustamante Castillo 
 
II. ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Muy Deficiente (1) Deficiente (2) Aceptable (3) Buena (4) Excelente (5) 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es 
decir libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muéstrales. 




Las instrucciones y los ítems del instrumento permitirán 
recoger la información objetiva sobre la variable GESTIÓN 
DE VIÁTICOS en todas sus dimensiones e indicadores en 
sus aspectos conceptuales y operacionales. 




El instrumento evidencia vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico y legal inherente a la 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre 
la definición operacional y conceptual respecto a la 
variable GESTIÓN DE VIÁTICOS, de manera que 
permitan hacer abstracciones e inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan suficiencia en 
cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio. 




La información que se obtendrá, mediante los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad motivo de la investigación. 





Los ítems del instrumento expresan y se relacionan con 
los indicadores de cada dimensión de la variable 
GESTIÓN DE VIÁTICOS. 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuesto 
responde al propósito de la investigación. 




La redacción de los Ítems concuerda con la escala 
valorativa y nombre del instrumento. 




Anexo 4: Evidencia administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
